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BRÆN'DSELNØDEN 
Kan den avhjælpes? 
Ja, tilbered brændtorv! 
DET BILLIGSTE BRÆNDSEL til stedlig bruk er brændtorv. En hver som har brukbare brændtorvmyrer, store eller smaa, bør iaar 
skjære torv nok til næste vinters behov" og bruke den· istedenfor ved, 
kul eller koks, saavel i komfyrer som i ovner. 
Paa denne maate avlastes andet brændsel og den brændeved, som 
spares, kan saa sælges til byerne, hvor den blir godt betalt. Veden 
taaler jo langt bedre at transporteres og er -et mer bekvemt brændsel. 
lnddirekte blir · torvdrift herved en indbringende forretning. Blir dette 
mer almindelig gjennemført rundt om i landet, vil meget utenlandsk 
brændsel kunne undværes. 
Brændtoruen er ogsaa et behagelig og godt brændsel, men den 
alrnindelige stiktorv taaler ikke lang transport, da den derved blir for- 
dyret og delvis ødelagt, hvorfor den helst bør brukes paa produktionsstedet. 
Brændselnøden kan for en del avhjælpes ved en øket anven- 
delse av brændtorv. Derfor saasnart vaaronnen er slut: 
Av huse mænd, kvinder og barn · rundt om i Norges land I 
Ut paa myren og skjær torv alt det dere kan I 
Barna kan saa siden sørge for tørkning og indbjergning. 
Hvordan. man bærer sig ad med at skjære torv er jo kjendt i 
enkelte deler av vort land, men samtidig er det en kjendsgjerning at 
man andre steder - ikke mindst .inde i landet - har liten forstaaelse 
av hvorledes brændtorven skal behandles. 
Dette lille skrift -  korte artikler der gir veiledning i brændtor- 
vens tilberedning og anvendelse - utsendes for at gi oplysninger .herom. 
. Foruten om torvdrift i det smaa og til husbehov er ogsaa indtat 
artikler om større maskintorvanlæg, idet der allerede iaar bør toretages 
de forberedende arbeider til nyanlæg meste aar. 
Det Norske Myrselskap staar paa anmodning til tjeneste med myr- 
undersøkelser, veiledning og overslag for nye anlæg. · 
Det henstilles til dagspressen landet rundt at opta artikler fra· dette 
skrift i sine spalter og derved end mer bidra til at sprede kundskap 
om torvdrift til nytte for saavel den enkeltes som hele. vort lands 
økonomi. 
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